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近 15 万人，实收资本额超过 1 万亿元（新台币，下
同）。
2013 年，园区整体产业营业额 11125 亿元，较
2012 年成长 5.07%。集成电路产业占 69.6%，营业额
达 7746 亿元，较 2012 年增长 4.9%，其中，晶片制造
（晶圆代工及 DRAM 生产）3928 亿元，占集成电路
产业 50.7%， 较 2012 年成长 1.9%；IC 设计营业额
2677 亿元，较 2012 年成长 11.6%，占集成电路产业
34.6%，说明园区 IC 设计仍处于扩张期。 作为园区
第二大产业的光电业，营业额达 1936 亿元，其中以
平面显示器营业额 1169 亿元为大宗， 占光电产业
60.4%， 整体光电产业营业额较 2012 年成长 3.5%。
园区其它四大产业营业额依次为：电脑及周边产业
771 亿元、 通讯产业 272 亿元、 精密机械产业 266
亿元、生物技术 83 亿元[2]。
（2）产业聚落发展现状
集成电路已 入区登记厂 商 194 家，2013 年 共








光电产业已入区登记厂商 98 家。 2013 年共核












极 体 发 光 元 件 及 光 引 擎 模 组 开 发 ， 以 及 应 用 于











电脑与周边产业已入区登记厂家 49 家。 2013





通讯产业入区登记厂商 49 家。 鉴于台湾长期










厂商 2 家，核准投资金额 1.3 亿元。 新进厂商生产
的主要产品包括甲醇重组器、 天然气重组器与半
导体除泡相关制程设备。
生技技术产业已入区登记厂商 53 家。 产品主
要涵盖医疗器材、疫苗制药以及医疗检测服务等。










前园区已有效核准厂商达 158 家， 发展势头强劲。
2013 年园区营业额总计为 4599.09 亿元， 较 2012
年成长约 42.24%。 其中，光电产业最大，达 2315.87
亿元，占 50.36%；其次是集成电路产业，占 44.93%，
产 值 达 2066.19 亿 元 ； 精 密 机 械 排 名 第 三 ， 达
175.49 亿元，占 3.82%；接续为电脑及周边 19.45 亿
元、生物技术 8.38 亿元，分别占 0.42%、占 0.18%[3]。
（2）产业聚落发展现状
中科园区是 全世界最大 的 12 寸晶圆 厂 聚 集
地。 目前有台积电、华邦、瑞晶（现为台湾美光）、矽
品、迪恩仕、台湾应材及台湾高岳等 8 家公司入区，
计划投资金额达新台币 10950 亿元， 其中台积电、
华邦、 台湾光美三家公司合计 8 座 12 寸晶圆厂已




园区共引进 57 家厂商进驻， 为目前厂商数量最多
































分别达到 48、47 家；接续是集成电路 15 家，通讯业
12 家，电脑及周边 2 家，其他产业 6 家[5]。
2013 年园区营业额达到了 6151.21 亿元。 营收
动能主要集中于光电及集成电路产业前者占 52%，
营业额达 3201.4 亿元， 后者占 41.5%， 营 业额达
2556.7 亿元。 其余产业的营业额相对较少，精密机
械达 249.2 亿元，排第三，占 4.1%，接续为生技 69.6












7400 亿元以上，台积电投入 20nm 以下制程，联电
投入 28nm 以下制程。 投资规模的扩大带动了周边







南科绿能产业聚落日益完整。 截至 2013 年底，
园区共有包括太阳能、LED、 锂电池及电动车产业












截至 2013 年，园区已核定 131 件医材补助案，预算
经费 13.1 亿元，累计核准进驻 厂商 45 家，累 计投




























































于以园区内原有完 整的半导体 产业群聚为 基础，








数据显示，2012～2013 年共核定通过 12 件补助案，
总核定补助金额计 10368 万元，共计有 282 位厂商
核心工程师投入计划研究，并培育未来产业所需的














15 件模组课程及企业实习， 补 助经费达 1000 万
元， 全学年共培育 1881 人次；2013 年度共计补助
10 件模组课程（见表 3），补助经费达 750 万元。
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图 2 “产官学研合作模式”










台（见表 4），其中竹科包括 6 个子园区，跨越新竹、
苗栗、桃园、宜兰 5 个县市；中科涵盖 4 个园区，跨
越云林、台中、彰化、南投 4 个县市；南科则分为高




















































































（FJ2015C221） 及 厦 门 大 学 田 野 基 金 资 助
（2015GF012）。
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